



























































финансовой  документации  (IBFD)  состоялась  еже‐
годная конференция, в рамках которой прошли кон‐
ференция  исследователей‐докторантов  в  области 
международного налогообложения (DocMIT) и меж‐









ственного  и  муниципального  права  Омского  госу‐






ального  коучинга»,  предоставляемого  именитыми 
профессорами,  а  также от отзывов  коллег  со  всего 
мира.  
Центральным  мероприятием  этих  дней  стал 
Междисциплинарный  симпозиум,  который  позво‐
ляет четырем отобранным участникам DocMIT и PITF 
представить статью, написанную под руководством 
известного  профессора,  с  последующей  публика‐
цией  в  известнейшем  журнале  IBFD  –  World  Tax 
Journal.  
В  этом  году  симпозиум  был  посвящен  теме 
«Налогообложение  в  эру  цифровой  экономики». 
Представлены следующие доклады: 
– Карина Пономарева (Karina Ponomareva), до‐
цент  кафедры  государственного  и муниципального 
права  Омского  государственного  университета  им. 






















•  Хью  Олт  (Hugh  Ault)  –  почетный  профессор 










сор  Амстердамского  университета,  Нидерланды, 
председатель  совета  попечителей  IBFD,  партнер 
PricewaterhouseCoopers; 
•  Джоанна  Уилер  (Joanna Wheeler)  –  старший 





глобальный  бизнес‐ландшафт,  создав  новые  про‐
блемы для государств и налогоплательщиков. Новые 




ной  проблемой  в  этих  условиях  является  то,  что 
предприятия могут эффективно участвовать в эконо‐
мической жизни различных юрисдикций без какого‐
либо  физического  присутствия  ни  в  одной  из  них. 
Кроме того, всё больше выходят на первый план но‐
вые, нематериальные факторы стоимости. 
В  основе  дискуссий  вокруг  налогообложения 
цифровой  экономики  лежит  вопрос  о  распределе‐
нии налоговых прав между государствами в отноше‐
нии цифровых бизнес‐моделей. В докладах участни‐
ков  конференции  лейтмотивом  стали  проблемы 




иных  методов  трансфертного  ценообразования,  а 





женные  различными  организациями  и  государ‐
ствами (ОЭСР, Европейской комиссией, Австралией, 
Великобританией, Индией и Израилем). Основным 
тезисом  явилась  идея  того,  соответствуют  ли  эти 
предложения заявленным целям, и  сравнение их с 
традиционной концепцией постоянного представи‐
тельства,  закрепленной  в  ст. 5 Модельной  конвен‐
ции  ОЭСР.  Многообразие  представленных  предло‐








остается  ли  классическая  концепция  постоянного 
представительства  решением  для  определения 
права на налогообложение у источника в цифровую 
эпоху. Основой дискуссии вокруг налогообложения 




циональных  компаний  можно  назвать  следующие 
вопросы:  
• Является ли налогообложение цифровой эко‐
номики  кардинально  отличным  от  налогообложе‐
ния экономики традиционной? 
• В какой степени предлагаемые акты ОЭСР и 













кой  в  определение  постоянного  представительства 
вносятся  какие‐либо  изменения  и  создается  какая‐
либо новая связь на основе критериев «значитель‐
ного цифрового присутствия», в каждой стране дол‐
жен  быть  установлен  четкий  пороговый  уровень, 
ниже которого не создается постоянное представи‐
тельство. 
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